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JORNADA INNOVACION, UNA APUESTA PARA EL FUTURO DE LAS PYMES 
 
FORO COOPERACION UPCT- EMPRESA 





9:00 h. Recepción y entrega de documentación.  
 
9:15 h. Apertura de la Jornada 
Excmo. Sr. D. José Antonio Franco Leemhuis  
Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT  
MESA REDONDA 
 
 AMUSAL     Juan Pedro Sánchez López, Gerente 
 COEC     Patricia Navas Fernando, Secretaria General  
 CÁMARA DE COMERCIO  Pedro Pablo Hernández, Vocal 
 UCOMUR    Juan Antonio Pedreño Frutos, Presidente 
 
10.15h. 
 “Análisis y herramientas de gestión financiera económica y administrativa de la Pyme  para la 
creación de empresas y de los emprendedores las Pyme”  
D. Domingo García Pérez de Lema.  Grupo I+D: Economía financiera y contabilidad 
D. Juan Jesús Bernal García    Grupo I+D: Métodos cuantitativos e informáticos para la empresa 
para la economía y la empresa 
D. Antonio García Sánchez.       Grupo I+D: Análisis Económico.  
10.45h. 
 “Innovación en Gestión de Calidad”  
D .Ángel R. Martínez Lorente.  Grupo I+D: Administración de Empresas. 
 
11.15 h.     Pausa – Café 
 
11:45h   
 “Marco Jurídico-laboral de las Pymes” 
D. José Lujan Alcaraz  Grupo I+D Ciencias Jurídicas 
12.15h   
 “ Estudio  en entidades de la economía social y cooperativas” 
D. Narciso Arcas Lario  D. Antonio Juan Briones Peñalver, D. Isidoro Guzmán Raja, 
 Grupo I+D Unidad de estudios e investigación en Economía social y Cooperativismo 
12:45 -13:45 h.     Sesión Abierta 
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